Basında Enerji Haberleri - 16 Mayıs 2008 by unknown
"Basında Enerji Haberleri (16 Mayıs 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
02.05.2008
Gaziantep Ekspres
Gaziantep
500
BAKAN GÜLER, ENERJİ ZİRVESİ'NE KATILACAK
1
Kupürler
2
14.05.2008
Ekspres
Antalya
2.500
ELEKTRİK KOMŞUDAN
5
Kupürler
3
16.05.2008
Vatan
İstanbul
200.095
SOYGUNA DÖNDÜ
1
Kupürler
4
16.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
7 BİN MADEN SAHASI ARAMALARA AÇILACAK
16
Kupürler
5
16.05.2008
Radikal
İstanbul
45.038
NÜKLEER ENERJİ: FIRSAT MI, TEHDİT Mİ?
11
Kupürler
6
16.05.2008
Radikal
İstanbul
45.038
PETROL İÇİNDE YÜZME DÖNEMİ BİTTİ
10
Kupürler
7
16.05.2008
Türkiye Gazetesi
İstanbul
141.541
DOĞALGAZ KAZILARI BAŞKAN A TAKILDI
17
Kupürler
8
16.05.2008
Türkiye Gazetesi
Ankara
147.182
SUŞEHRİ BELEDİYESİ AB'YE PROJE SUNDU
16
Kupürler
9
16.05.2008
Şok
İstanbul
53.689
KARASABANA DÖNÜŞ
5
Kupürler
10
16.05.2008
Sabah
İstanbul
401.012
POAŞ'A YARGIDAN HEM PARA HEM DE YIKIM KARARI çIKTI
13
Kupürler
11
16.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
JPMORGAN'IN GÜNDEMİ PETROL VE TENSİKAT
12
Kupürler
12
16.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
GE GELİRLERİNİ KÜÇÜLEREK ARTIRACAK
12
Kupürler
13
16.05.2008
Olay Ankara
Ankara
5.000
TTK, KÖMÜRDEN 5 YILDA, 2 MİLYAR YTL ZARAR ETTİ
4
Kupürler
14
16.05.2008
Milliyet
İstanbul
224.983
METİN MÜNİR'İN YAZISI
11
Kupürler
15
16.05.2008
İstanbul
İstanbul
14.000
TPAO GAZ ANLAŞMASI TAHRAN'A GİDİYOR
6
Kupürler
16
16.05.2008
Hürses
İstanbul
2.210
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON'DAN ARAZİ SATIŞI
1
Kupürler
17
16.05.2008
Hürriyet İzmir
İzmir
580.881
İNCİRALTI HALA KARANLIK
21
Kupürler
18
16.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
MAVİ HAT DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR
18
Kupürler
19
16.05.2008
Gündem (Ankara)
Ankara
1.500
AHMEDİNEJAD: NÜKLEER TEKNOLOJİ HAKKIMIZ TARTIŞILMAZ VE MÜZAKERE EDİLEMEZ
11
Kupürler
20
16.05.2008
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
DÜŞÜK MALİYETİ ENERJİ KAYNAKLARI
8
Kupürler
21
16.05.2008
Cumhuriyet Bilim Teknoloji
İstanbul
62.263
DR- ŞAHİNER'İN 'NANO PARÇACIKLARI' çEVREYİ ZEHİRLERDEN ARINDIRACAK
8
Kupürler
22
16.05.2008
Gündem (Ankara)
Ankara
1.500
ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İN BOTAŞ'A OLAN BORçLARININ TAHSİLİ İÇİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ
1
Kupürler
23
16.05.2008
Gazete 34
İstanbul
6.500
'GÜNEŞTEN YILDA 380 MİLYAR KİLOWAT SAAT 'ELEKTRİK ÜRETMEK' MÜMKÜN!'
2
Kupürler
24
16.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
VİALTİS,TÜRK KAMYONCULARA 3.2 MİLYON EURO KDV İADE EDECEK
13
Kupürler
25
16.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
MOTORİNDE 600 MİLYON DOLARLIK YENİ YÜK
2
Kupürler
26
16.05.2008
Cumhuriyet Ege
İzmir
81.208
AKP'LİLERİN KÖMÜR SEVDASI
1
Kupürler
27
16.05.2008
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
ERZURUM'U GAZ KOKUSU SARDI
4
Kupürler
28
16.05.2008
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
TTK, YÖNETİM ZAAFLARINDAN ZARAR ETTİ
4
Kupürler
29
16.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
ÇİN'DE BARAJLAR KORKU SALDI
10
Kupürler
30
16.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
6 BİN 941 ALANDA MADEN ARANACAK
5
Kupürler
31
16.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
MUNZUR TEHDİT ALTINDA
3
Kupürler
32
16.05.2008
Anadoluda Vakit (Şehir)
İstanbul
67.956
PETROL FİYATLARI, 126 DOLARIN ÜZERİNDE
21
Kupürler
33
16.05.2008
Akşam (Şehir)
İstanbul
189.893
ENERJİ VE GIDA İçİN YENİ VURGU
9
Kupürler
